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Pelajar menjadi kumpulan pertama
yang saya kongsikanilmu jika ada
melakukan penyelidikan kerana
sebahagian daripada inovasi dihasil
turut digunakan dalam kuliah"
Dr Muhammad Makhzaini Azizan,
Timbalan Dekan (Pembangunari Pelajar dan Alumni),
Pusat Kejuruteraan Sistem Elektrik, UniMAP
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Saya menjadi pensyarah
pada usia muda tetapi bukan
bermaksud jalanditempuhi
adalah mudah, sebaliknya
turut rnerasai yang dilalui pensyarah senior"
Dr Sharil Nizam Sha'ri,
Pensyarah Kanan Jabatan Bahasa Melayu, Fakulti Bahasa
Moden dan Komunikasi, UPM
Seimbangkanfokus
padaPd ~ penyel id ika n
iden Kongres Persatuan Aka-
dernik Malaysia (MAAC),Prof
Datuk Dr Mohd Idrus Mohd
Masirin mengenai sindrom
taasub KPI,sebagai tepat.
Oleh Meor Ahmad
Nasriin Rizallshak
meor.ahmadspbh.com.my
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KejJentingan pengaja- ,ran dan pembelajaran(PdP) dalarn kuliah ,
,tidak boleh diabaikan
walaupun pada masa sarna,
tumpuan diberikan kepada
inisiatif penyelidikan di
universiti.
Timbalan Dekan (Pemban-
gunan Pelajar dan Alumni),
Pusat Pengajian Kejuruteraan
Sistem Elektrik, Universiti '
Malaysia Perlis (UniMAP),
Dr Muhammad Mokhzaini
Azizan, 34, berkata kedua-
dua pencapaian PdP dan
penyelidikan diarnbil kira
dalarn ukuran petunjuk
prestasi utarna (KPI)serta
harus ada keseimbangan.
Sehubungan itu, beliau
menyifatkan peringatan Pres-
Pensyarah Kanan Jabatan
Kejuruteraan Bioperubatan,
Fakulti Kejuruteraan, Univer-
siti Malaya CUM),Dr Khairun-
nisa Hasikin, 33, pula berkata
ahli akadernik berperanan
penting dalarn menentukan
kejayaan suatu sistem
pendidikan di universiti.
Beliau berkata.pensya-
rah bertanggungjawab
menyarnpaikan ilmu pada
peringkat tinggi, mendidik,
membentuk keperibadian
mulia danmemastikan
input pengajaran diterima
serta pelajar memanfaatkan
sebaik mungkin ilmu
diperoleh,justeru bukan
mengejar KPI semata-mata.
, "Keberkesanan pengajaran
dapat diukur melalui kelahi-
ransiswa profesional dan ber-
tanggungjawab.Pensyarah
berkualiti akan mengarnbil
, kira pelbagai aspek penting
ketika menyarnpaikan ilmu
pengetahuan," katanya
yang meraih kelulusan
ijazah doktor falsafah (PhD)
pada usia 29 tahun.
Jadikan mentor
Sementaraitu,Pensyarah
Kanan Jabatan Bahasa
Melayu, Fakulti Bahasa Moden
dan Komunikasi, Univer- '
siti Putra Malaysia (UPM),
Dr Sharil Nizam Sha'ri, 41,
berkata pensyarah digalakkan
memenuhi KPIdalarn bebera-
pa aspek seperti PdP,penye-
lidikan.jurnal dan buku.
Beliau yang memiliki
ijazah PhD ketika berusia 33
tahun berkata, seterusnya
bersarna niat dan cara betul
untuk mendidik masyarakat,
impian pensyarah muda
mendapatkenaikan
pangkat marnpu_dicapai. ,
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Pensyarah harus ada keseimbangan fokus terhadap
aspek PdP dan penyelidikan di universiti.
